












 ימוסרפ חפסנ    י ר ק ס  
 
ונדילוט רתסא  , "  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ –   2001 "  ,
סמ רקס  ' 178  ,  ראורבפ 2002  
 
ימואל  חוטיבל  דסומהמ  תונוזמ  ימד  תולבקמה   ישנ  לע   ינותנ  גיצמ   וסרפה  ,  לע
אל חוטיבל  היתובוח  קיה לעו תונוזמ ימדב  יבייחה לע  כו תונוזמ ימדל  ימולשת ו ימ  .
לע   קוחה יפ  , לע  ינמוממ תונוזמה ימד ימולשת   לעו  יבייחה  ילעבהמ  ילובקת ידי    ידי
רצואה  .  
 
הלעה  רקסה  ,   תנש   וסב  יכ 2001 כ  ימואל  חוטיבל  דסומב  ויה    43  תונוזמ  יקית   לא 
 יליעפ  : כ   27 כו תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לש  יקית  לא    17   ישנ לש  יקית  לא 
 ולשת לבקל ולדחש  , א גוזה ינב לש  לושמ יתלב בוח ראשנ   .  
 
ב   2001   סב תונוזמ ימד ומלוש  457 ש  וילימ  " בוריקב ח  .   גוזה ינבמ  ילובקתה לכ  ס
כ היה וז הפוקתל  ולשתב  יבייחה   178 ש  וילימ  " ח  ,   הש 39%   ימולשתה לכ  סמ 
וז הנשב  ישנל ומלושש .  
 
"  הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ 1996   2000 "  , סמ רקס  ' 179  ,  יאמ 2002  
 
 ימואל חוטיבל דסומהמ הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ תייסולכוא תא גיצמ  וסרפה
 ת נ ש ב 2000  , תומדוק   ינש   ע  וז  הנש  תאוושה   ות  , ויצוס   ינייפאמ  יפל     ייפרגומד
תיללכה  הייסולכואל   תאוושהו  . וז  הייסולכוא  ,  היולתו  התסנרפל  גואדל  החוכב   יאש
הנורחאה הכימתה תשרב  , ב איה  הו הרבחב תושלחה תויסולכואה לש רתי גוציי תלע  :
 ישנ  , דח תוחפשמ   תוירוה  ,  ליג לעמ  ידיחיו  ילוע 50 .  
  ימוסרפ חפסנ 390  
 
 ילבקמה  קיה לע  יבר  ינותנ ליכמ רקסה  ,  ימ לש  ינייפאמ יפל  תוגלפתה  , ליג  ,
החפשמ בכרה  , תואכז תוליע  ,  ראב קתו  , תכרעמב תוהש  , הסנכהה הבוגו הסנכה תורוקמ  .
  חוב רקסה תכרעמב הייהשה  שמל  ירוטקידניאו תואכזה תוליעב  ייוניש .  
 
ונדילוט רתסא  , "  תנשב הלטבא ימד ילבקמ 2001 "  , סמ רקס  ' 180  ,  יאמ 2002  
 
ודה "   תנשב  הלטבא  ימד  ולביקש   ילטבומ  לע   ינותנ  גיצמ  ח 2001  ,   ינשל  האוושהב
 רפסמו  ילטבומה לש  ייתקוסעתו  ייפרגומד  ינייפאמ טוריפבו תומדוק  לש  ינייפאמ
הלטבאה .  
 
 ינותנה יפ לע  ,  תנשב 2001 ילארשיה קשמב הלטבאה בצמב הרמחה הלח   .  הלטבאה רועיש
ל הלע קשמב   9.3%  תמועל  8.8% ב    2000  .  הובג רועישב הלע הלטבא ימד ילבקמ רפסמ
רתוי  : מ   92.6 ב  לא    2000 ל    104.7 ב  לא    2001 .  
 
רואירפ הקברו  ייטשרסו לטנש  , " תוכנ תבצק ילבקמ  ידחוימ  יתורישל הבצק ילבקמו   ,
2001  " סמ רקס  ' 181  ,  יאמ 2002  
 
 תנשב תוכנ תבצק ולביקש  יכנ לע  ינותנ גיצמ  וסרפה 2001  תומדוק  ינשל האוושהב 
 הלש  ייפרגומדה  ינייפאמה טוריפ  ות  ,  הלש הסנכהה תורוקמו תוכנה ינייפאמ  .  ומכ
חוימ  יתורישל הבצקה ילבקמ לע  ינותנ  יגצומ  כ  יד  .   בוק לע  יססובמ  ינותנה
 ידחוימ  יתורישל הבצקהו תוכנ תבצק לש  ימולשתה .  
 
לע    ינותנה יפ  ,  רבמצדב 2001  תוכנ תבצק ולביק  145,527   ידחוימ  יתורישל הבצקו שיא 
–   19,630 שיא   .  תיברמ ) 75%  ( תוכנ תבצק  ג  ילבקמ  ידחוימ  יתורישל הבצקה ילבקמ  .
כ   20% ה   ליג  לשבש   יכנ   ה   הבצקל   תואכז   א  תוכנ  תבצק  לבקל  וקיספה  רגוב
תרמשנ  ידחוימ  יתורישל  .  תוסנכה לשב תוכנ תבצקל  יאכז  ניאש  יכנ  ה ראשה
הלחמ ימדל תואכז לשב וא הדובעמ .  
 391  ימוסרפ חפסנ  
 
כ אוה תוכנ תבצק ילבקמ לש עצוממה ליגה   45 כ אוה תכרעמב  הלש עצוממה קתווהו    10  
 ינש  . כ   10% כנ ילעב  ה הבצקה ילבקממ  כו תינמז תו   7.5%  יזפשואמ  יכנ  ה   .  שילשכ
מ הובג  תיאופרה   תוכנ זוחאש   יכנ  ה  הבצקה ילבקממ   75%  ,    יכנה  תיברמל  לוא
) 83%  ( יא תגרד העבקנ    לש רשוכ 75% רתויו   .  תבצק ילבקמ לש עצוממה  ייוקילה רפסמ
כ אוה תוכנ   2.7  ; דבלב דחא יוקיל שי  המ שילשל .  
 
ז ' קלדנב ק  , "  תורבח  ילוח תפוקב  , 2000   2001 "  , סמ רקס  ' 182  ,  ינוי 2002  
 
וד "  תנשב  ילוחה תופוקב תורבח לע  ינותנ גיצמ הז ח 2001 ל האוושהב    2000  .   יראותמ
 יתכלממ תואירב חוטיב קוח תלחה רחאל  ילוחה תופוקב תורבחב ולחש  ייונישה וב
 ראוניב 1995  .  כ ומכ  ,   יחטובמה תוגלפתה לע  ינותנ וב  יגצומ   ייפרגומד  ינתשמ יפל
בושיי יפל  כו  ינוש  יילכלכו  .  דסומה להנמש תואירבה  בוק לע  יססבתמ  ינותנה
  ירבחה לארשי תנידמ יבשות רפסמ לש ידעלבה  ושירה רוקמ שמשמהו ימואל חוטיבל
 ילוחה תופוקב .  
 
 תנש  וסב 2001  , כ   6.6  ילוחה תופוקב  יחטובמ ויה שפנ  וילימ   , כ  הב   55.6% קב   תפו
תיללה  ילוחה  , כ   23.5% יבכמ  ילוח תפוקב   , כ   10.9% כו תדחואמ  ילוח תפוקב    10.0%  
תימואל  ילוח תפוקב  .  תנש  להמב יכ הלוע  ינותנהמ 2001 כ    260,000   ישדח  יחטובמ 
 ילוחה תופוקמ תחאב ומשרנ  , כ דועו   67,000 תרחא הפוקל ורבע  יחטובמ  .  
 
ז ' קלדנב ק   , " פל הסנכהו  רכש יעצוממ   ינוש  יילכלכ  ינתשמ יפלו בושי י –   1999  
2000 "  , סמ רקס  ' 183  ,  רבוטקוא 2002  
 
וד " הסנכהו  רכש  לע   ינותנ  גיצמ  הז  ח  ,   ינתשמ  יפל  הדובעב  דמעמ  לעו  הקוסעת  לע
   ינשב   ינוש   יילכלכו   ייפרגומד 1999 ו    2000  .  תויסולכואל   יסחייתמ   ינותנה
ובמה  ייאמצעה  ידבועהו  יריכשה  ידבועה ימואל חוטיבל דסומב  יחט  ,  ילבקמל  כו
 יריאשו הנקיז תבצק  , הסנכה תחטבהל הלמגו תוכנ תבצק  . ודב  ילולכ  כ ומכ "   ינותנ ח ימוסרפ חפסנ 392  
 
יא  דדמ  לעו   ינורישע  לע     ידליה  רפסמ  יפלו  בושיי  יפל  הדובעמ  תוסנכהב   ויוושה
החפשמב .  
 
  של ימואל חוטיבל דסומה להנמש תואירבה  בוק לע  יססבתמ  ינותנה  ימד תקולח
תונושה  ילוחה תופוקל תואירבה חוטיב  ,  תויסולכואה לע עדימ  טוש  פואב זכרמהו
 היתוסנכה לעו תוחטובמה  .  תנשב 2000 כ דסומה יצבוקב  ימושר ויה    2.1  יריכש  וילימ   ,
כ   196 כו  ייאמצע  ידבוע  לא    31  יאמצע  גו  יריכש  ג ויהש  ידבוע  לא   .  רכשה
שה  ידבועה לש עצוממה  היה  יריכ 7,188 ש  " הדובע שדוחל ח  ,  תישדוח הסנכה תמועל
 לש תעצוממ 7,309 ש  " יאמצע דבועל ח .  
 
 רוק הריאו רצלמש  ירמ  , "  בושיי יפל תואלמג ילבקמ –   2000   2001 "  , סמ רקס  ' 184  ,
 רבמבונ 2002  
 
ימואל חוטיבל דסומהמ תואלמגה ילבקמ לש תיפרגואיגה הסירפה תא הגיצמ וז תרבוח  ,
 שמה איהו תומוד תומדוק תורבוח לש   .  הייסולכואה לע  ייפרגומד  ינותנ הב  יעיפומ
ימואל חוטיבל דסומב תואלמג ילבקמ לע  ינותנ  כו בושיי לכב ליג יפל לארשיב  ,  יפל  ג
תוזוחמו  תוירוזא  תוצעומ  .  תילכלכו  תיפרגומד  הניחבמ  בושיי  לכ   ייפאל  המגמב  תאז
יחב ימואלה חוטיבה לש ומוקמל סחייתהבו בושייה לש  יילכלכה  י .  
 
תויהל לוכי בושיי לש  ייפאמ  , המגודל  , בושייב  ישישק לש זוכיר  ,  ימד ילבקמ לש זוכיר
הלטבא  , דכו   ידלי  תוכורב  תוחפשמ  לש  זוכיר '  .  זוחא  לש   יחנומב   יגצומ   ינותנה
 ללכמ  יוסמ בושייב הבצק  ילבקמה זוחא לשו בושייה תייסולכואמ הבצק  ילבקמה
מגה ילבקמ הנידמב הל  . ההז הז רקסב תואלמג ילבקמלו הייסולכואל תוסחייתהה תנש .  
 
  ירחבנ   יפנעב  תועצוממ  תואבצק  הבוג  לע   ינותנ  וז  תרבוחב   יגצומ  הנושארל
 ינושה  יבושייב תומלושמה .  
 393  ימוסרפ חפסנ  
 
ונדילוט רתסא  , "  תנשב ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ
2002 "  , סמ רקס  ' 185  , ורבפ  רא 2003  
 
ימואל  חוטיבל  דסומהמ  תונוזמ  ימד  תולבקמה   ישנ  לע   ינותנ  גיצמ   וסרפה  ,  לע
ימואל חוטיבל  היתובוח  קיה לעו תונוזמ ימדב  יבייחה לע  כו תונוזמ ימדל  ימולשת  .
לע   קוחה יפ  , לע  ינמוממ תונוזמה ימד ימולשת   לעו  יבייחה  ילעבהמ  ילובקת ידי    ידי
רצואה  .  
 
הלעה  רקסה  ,   תנש   וסב  יכ 2002 כ  ימואל  חוטיבל  דסומב  ויה    45  תונוזמ  יקית   לא 
 יליעפ  : כ   28 כו תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לש  יקית  לא    17   ישנ לש  יקית  לא 
 ולשת לבקל ולדחש  , גוזה  ב לש  לושמ יתלב בוח ראשנ  א .  
 
ב   2002   סב תונוזמ ימד ומלוש  510 ש  וילימ  " בוריקב ח  . במ  ילובקתה לכ  ס  גוזה ינ
כ היה וז הפוקתל  ולשתב  יבייחה   189 ש  וילימ  " ח  ,   הש 37%   ימולשתה לכ  סמ 
וז הנשב  ישנל ומלושש .  
 
רבנע האל  , " תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  וקיש  , 2000   2001 "  , סמ רקס  ' 186  ,  יאמ 2003  
 
לארשיב תונמלאו תויוכנ  ע  ישנא  , לע  יאכז   ימוקיש לופיטל ימואלה חוטיבה קוח יפ  
מ רקיעב דסומה לש  וקישה ידבועמ יעוצק  ,   תלוכי תא תמלוהה הדובעב  בלשל ידכ
תיעוצקמהו תידוקפתה  .  מוקיש תינכותל תוולנה תואצוה  ומימל  ג  יאכז  קלח  .  קלח
 רשוכה  דבוא תדימל  אתהב תיקלח וא האלמ תוכנ תבצקל  יאכז  ייללכה  יכנהמ
רכתשהל  הלש .  
 
 שילש יכ  ירומ  וסרפה יאצממ   ימקתשמהמ ) הדובע יעגפנו  ייללכ  יכנ  ( אלש  ודבע 
ימוקישה לופיטה  ויסב הדובעה לגעמב ובלוש  וקישל היינפה תעב  ,   יכנהמ תישימחכלו
הקספוה  הבצקה   ייללכה  .  הבצקה  הקספוה  לופיטה   ויסב  ודבעש   ייללכה   יכנל
הובג רתוי תצק רועישב .   ימוסרפ חפסנ 394  
 
ב  וצמצלו הבצקה ילבקמ רפסמב התחפהלש  ייצל שי  תועמשמ  בומכ שי תואבצקה  קיה
תואבצק רובעב תירוביצה האצוהב  וכסיחב תאטבתמה תילכלכ  .  לע רבדה דיעמ  כ ומכ
 העבקנש המרהמ ההובג התיה  הלש רכשה תמר הבש הדובעב  ייללכ  יכנ לש תובלתשה
הבצקה  ולשת  יינעל תוארוהבו קוחב  .  תמרות יאמצע  פואב סנרפתהל הכנ לש ותלוכי
 ויומידל לע דקפתמה ינרצי טרפכ ימצעה   הרבחב תולבוקמה תומרונ יפ .  
 
ונדילוט רתסא  , "  תנשב הלטבא ימד ילבקמ 2002 "  , סמ רקס  ' 187  ,  יאמ 2003  
 
ודה "   תנשב  הלטבא  ימד  ולביקש   ילטבומ  לע   ינותנ  גיצמ  ח 2002  ,   ינשל  האוושהב
אמ רפסמו  ילטבומה לש  ייתקוסעתו  ייפרגומד  ינייפאמ טוריפבו תומדוק  לש  ינייפ
הלטבאה .  
 
 ינותנה יפ לע  ,  תנשב 2002 ילארשיה קשמב הלטבאה בצמב הרמחה הלח   . תאז תורמל  ,
דרי הלטבא ימד ולביקש  ילטבומה רפסמ  .  ימדל תואכז יאנת תרמחהב הצוענ  כל הביסה
הלטבא .  
 
  ורשואש  הלטבא  ימדל  תועיבתה  ינותנ   בוק  אוה   ינותנה  רוקמ )  לע   יטרפ  העיבתב
 ולשתה  ,  לע לטבומה לש הקוסעתה תירוטסיה לע  כו  ייפרגומד  ינייפאמ .(  
 
ז ' קלדנב ק  , "  ילוח תפוקב תורבח  , 2001   2002 "  , סמ רקס  ' 188  ,  ינוי 2003  
 
וד "  תנשב  ילוחה תופוקב תורבח לע  ינותנ גיצמ הז ח 2002 ל האוושהב    2001  .   יראותמ
וטיב קוח תלחה רחאל  ילוחה תופוקב תורבחב ולחש  ייונישה וב  יתכלממ תואירב ח
 ראוניב 1995  .   ייפרגומד  ינתשמ יפל  יחטובמה תוגלפתה לע  ינותנ וב  יגצומ  כ ומכ
בושיי יפל  כו  ינוש  יילכלכו  .  ידי לע להונמה תואירבה  בוק לע  יססבתמ  ינותנה
 לארשי תנידמ יבשות רפסמ לש ידעלבה  ושירה רוקמ שמשמהו ימואל חוטיבל דסומה
ה תופוקב  ירבחה  ילוח .  
 395  ימוסרפ חפסנ  
 
 תנש  וסב 2002  , כ   6.7  ילוחה תופוקב  יחטובמ ויה שפנ  וילימ   , כ  הב   55.2%  תפוקב 
תיללכה   ילוחה  , כ   23.7% יבכמ   ילוח  תפוקב   , כ   11.1% כו  תדחואמ   ילוח  תפוקב   
10.0% תימואל  ילוח תפוקב  .  תנש  להמב יכ הלוע  ינותנהמ  2002 כ    256,000   יחטובמ 
 תופוקמ תחאב ומשרנ  ישדח כ דועו  ילוחה   56,000 תרחא הפוקל ורבע  יחטובמ  .  
 
ז ' קלדנב ק  , "  ינוש  יילכלכ  ינתשמ יפלו בושיי יפל הסנכהו רכש יעצוממ   –   2000  
2001 "  , סמ רקס  ' 189  ,  רבוטקוא 2003  
 
וד " הסנכהו  רכש  לע   ינותנ  גיצמ  הז  ח  ,   ינתשמ  יפל  הדובעב  דמעמ  לעו  הקוסעת  לע
 ינשב   ינוש   יילכלכו   ייפרגומד   2000 ו    2001  .  תויסולכואל   יסחייתמ   ינותנה
ימואל חוטיבל דסומב  יחטובמה  ייאמצעה  ידבועהו  יריכשה  ידבועה  ,  ילבקמל  כו
 יריאשו הנקז תבצק  , הסנכה תחטבהל הלמגו תוכנ תבצק  . ודב  ילולכ  כ ומכ "   ינותנ ח
יא  דדמ  לעו   ינורישע  לע   פסמ  יפלו  בושיי  יפל  הדובעמ  תוסנכהב   ויוושה   ידליה  ר
החפשמב .  
 
 תקולח  של ימואל חוטיבל דסומה ידי לע להונמה תואירבה  בוק לע  יססבתמ  ינותנה
תונושה   ילוחה  תופוקל  תואירבה  חוטיב  ימד  ,  לע  עדימ   טוש   פואב  זכרמ  רשאו
 היתוסנכה לעו תוחטובמה תויסולכואה  .  תנשב 2000 כ דסומה יצבוקב  ימושר ויה    2.4  
 יריכש  וילימ  , כ   197 כו  ייאמצע  ידבוע  לא    30   גו  יריכש  ג ויהש  ידבוע  לא 
הנשה  להמב  יאמצע  .  היה  יריכשה  ידבועה לש עצוממה רכשה 7,604 ש  "  שדוחל ח
הדובע  ,  לש תעצוממ תישדוח הסנכה תמועל 7,169 ש  " יאמצע דבועל ח .  
 
ונדילוט רתסא  , "  ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תונוזמ ימד תולבקמה  ישנ –   2003 "  ,
סמ רקס  ' 190  ,  ראוני 2001  
 
 תנשב ימואל חוטיבל דסומהמ תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לע  ינותנ גיצמ  וסרפה 2003  ,
 חוטיבל  היתובוח  קיה לעו תונוזמ ימדב  יבייחה לע  כו תונוזמ ימדל  ימולשת לע ימוסרפ חפסנ 396  
 
ימואל  . לע   קוחה יפ  , לע  ינמוממ תונוזמה ימד ימולשת   בייחה  ילעבהמ  ילובקת ידי   י
לעו   רצואה ידי .  
 
הלעה  רקסה  ,   תנש   וסב  יכ 2003 כ  ימואל  חוטיבל  דסומב  ויה    46  תונוזמ  יקית   לא 
 יליעפ  : כ   24 כו תונוזמ ימד ולביקש  ישנ לש  יקית  לא    22   ישנ לש  יקית  לא 
 ולשת לבקל ולדחש  , גוזה  ב לש  לושמ יתלב בוח ראשנ  א .  
 
ב   2003   סב תונוזמ ימד ומלוש  446  וילימ  ש  " בוריקב ח  .  גוזה ינבמ  ילובקתה לכ  ס
כ היה וז הפוקתל  ולשתב  יבייחה   173 ש  וילימ  "   הש ח 39%   ימולשתה לכ  סמ 
וז הנשב  ישנל ומלושש .  
 
 
 397  ימוסרפ חפסנ  
 
וד " רקחמ תוח  
 
גניק תידוהי  ,  ייטשנגרומ הדנרב  , רצלמש  ירמ  ,  ואנ זינד  ,  ורה רמתו ינורהא רמת  ,
" חטבהל הלמגה ילבקמ לש הקוסעתה בצמ הסנכה ת  :  יבאשמ  ,  עויסה יכרוצו  ימסח
הדובעב תובלתשהל "  , סמ רקחמ  ' 79  , גו ימואל חוטיבל דסומה '  טניו – ליידקורב  וכמ   ,
 ראורבפ 2003  
 
 תוחפשמה לש  בצמ לע עדימה תא קימעהל דעונש  יקמ רקחמ תרגסמב בתכנ הז חוד
הקוסעתה ימוחתב הלמג תולבקמה  , תואירבה  , צ  יתורישב שומישהו רוידה  יפלו  יירובי
 ייח תמר לש  יפסונ  ירוטקידניא .  
 
הזה חודה  , הקוסעתה  וחתל שדקומה  , דיתעב ומסרופיש תוחודהו  ,  ינותנ לע  יססובמ
 לש ילהנימה  בוקהמ וינותנ לעו ליידקורב  וכמו ימואל חוטיבל דסומה וכרעש ימגדמ רקס
דסומה  . יקש  תוחפשמ  לש   ייחה  תוחרוא  לע  עדימ   סאנ  רקסה  תרגסמב  הלמג  ולב
 יהלשב הסנכה תחטבהל 1999  תישארבו  2000  .   יגציימ יצראה  גדמהמ ופסאנש  ינותנה
 ויאירה תפוקתב הסנכה תחטבה תכרעמב ואצמנש ימ תא קר .  
 
 ילבקמ  תייסולכואב  תונוש  תוצובקל  סחיבו   ינוש   יטביהמ  הקוסעתב  דקמתמ  חודה
הלמגה  .  הדובעה קושל הלמגה ילבקמ לש רשקה תא ראתמ אוה  לש הבחר הנומת גיצמו
 כב  הילע  ישקמה  ימסח לשו הדובעב בלתשהל ידכ  תושרל  ידמועה  יבאשמה  .
הדובעב בלתשהל ידכ הל  יקוקז הלמגה ילבקמש הרזעה יגוס לע דמוע אוה  כ ומכ .  
 
 ודרוג הילד  , " לארשיב תוכנ תואבצק ילבקמ ברקב הדובעל תונוכנו  וקיש "  , סמ רקחמ  '
80  , ל חוטיבל דסומה ימוא  ,  לירפא 2003  
 
יעוצקמ  וקישב תואבצק ילבקמ  יכנ תובלתשה לע  ינותנ הגיצמ וז הדובע  ,  תונוכנה לע
 ייללכ  יכנ לש הבצקמ האיציל הדובע  יב רשקה לעו  הלש הדובעל  .  השוע הדובעה ימוסרפ חפסנ 398  
 
 ינותנ לש לודג  ווגמב שומיש  : תוכנ תובצק ילבקמ לע יצרא רקס ינותנ  ,   יילהנמ  ינותנ
 ילבקמ לע הלא תובצק  , דועו לארשיב  ידבועה ללכ לע  יילהנמ  ינותנ .  
 
  או יעוצקמ  וקישב  ייללכ  יכנמ רתוי  יבלתשמ הדובע יעגפנ יכ  ירומ  יאצממה
רתוי וב  יחילצמ  . תוצובקה יתשב  לוא  , הדימ התואב הב דימתמ הדובעב בלתשהש ימ  ,
הדובע הכנ היהש  יבו יללכ הכנ היהש  יב  .   סונ בושח אצממ הרומ  ,  רועישב לדבהה יכ
  יכנה  יב רתוי הובג היה הזכ לופיט רבע אלש ימל ימוקיש לופיט רבעש ימ  יב  ידבועה
רתוי הבושח  ייללכה  ,  מצע תוחוכב  ג  ימקתשמ רתוי  יבר הדובעה יכנ  יבש דועב .  
 
  הבצקה  ילבקמ  לגעממ  האיצי  לע   ינותנ   ג  וקדבנ   ייללכ   יכנ  יבגל ) לע     ינותנ  יפ
ילהנמ  י  . ( אצמנ  ,  הבצקהמ  האיציה  תיברמו  ידמל   טק  הבצקהמ  האיציה  רועיש  יכ
הילא הסינכל  ומס תשחרתמ  .  כ ומכ  ,  רשקהב הנממ ואצי הבצקהמ ואציש ימ לכ טעמכ
 תואכזמ רבעמה דעומב  דסומה   זויש  הבצקל  תואכזה  לש  תרזוח  תילהנמ  הקידב  לש
התימצ הבצקל תואכזל תינמז הבצקל  . וז הדבוע תורמל  , יש  רכינ רוע ) 61.4%  (   יאצויה  מ
 הפוקתהמ קלחב תוחפל ודבע הבצקהמ 1998   2000  .  האיצי  יב קודה רשק שיש אופא אצוי
הדובעל הבצקהמ  . האצותה המו הביסה  אכ המ עובקל  בומכ  תינ אל  לוא .  